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Akademinės	 jaunimo	 stovyklos	 turinys	








1. Pradžia – Balandiškis  
(Sajų sodyba)
1924	m.	išparceliuotoje	Pašušvio	dvaro	žemėje	
įsikūrė	 Stanislovas	 Sajus	 ir	 Elžbieta	 Jarami-




laisvės	 ar	 kolaboravimo	 verpetą.	 Tačiau	 Sajų	
meilė	Tėvynei	 lėmė,	 kad	 1949–1951	m.	 bun-
keris	 po	 sodybos	 daržine	 tapo	 Lietuvos	 lais-
vės	kovos	sąjūdžio	Visuomeninės	dalies	štabo	
būstine,	kurioje	1949	m.	vasario	16	d.	Dekla-
racijos	 signataras	 Juozas	Šibaila-Merainis	 lei-





dybos	 gyvenimas	 nesibaigė,	 iš	 naujo	 atgimė	
nepriklausomoje	 Lietuvoje	 kaip	 įkvėpimo	 ir	
vienybės	 šaltinis,	 paskatinęs	 išsaugoti,	 ištirti	
ir	atminti	 laisvės	kovas	 lankant	unikalią	vertę	
turinčią	 partizaninio	 karo	 vietą.	 2012	m.	 pra-
dėtos	organizuoti	stovyklos	tai	tik	patvirtina,	o	
tuščią	 gyvenamąjį	 namą	 tikimasi	 anksčiau	 ar	
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kryžiumi	 padabintais	 marškinėliais.	 Pasitelkę	
dainas,	 pasakojimus	 ir	 vaizduotę	 atgaiviname	
istorinę	 praeitį	 ir	 galų	 gale	 trobos	 aplinkoje	
pasidalijame	kilusiomis	mintimis	apie	tai,	kaip	
paskatinti	 visuomenę	 domėtis	 kultūriniu	 pali-
kimu.







ir	 klaidinančios,	 todėl	 vykusių	 paskaitų	metu	
turėjome	progą	 įvertinti	 skirtingus	 šaltinius	 ir	
suprasti	jų	nagrinėjimo	svarbą.	Viena	iš	stovy-
klos	 organizatorių	 dr.	Aistė	Petrauskienė,	 pri-
statyme	 „Partizanų	 valstybės	 samprata“	 pasi-
telkusi	istoriko	Dovydo	Fainhauzo	pogrindžio	
valstybės	modelį,	pritaikė	jį	Lietuvos	partizanų	
kurtai	 struktūrai	 ir	 išskyrė	 politinės	 valdžios,	
kariuomenės,	 teritorijos,	 finansavimo	 ir	 para-
mos,	 ryšių	 sistemos,	 pogrindžio	 spaudos,	 di-
plomatinių	santykių	dėmenis,	 taip	skatindama	
permąstyti	 ir	 įvertinti	 galimą	 valstybingumo	
sampratą	 partizaninio	 karo	 metais.	 Kitas	 or-
ganizatorius,	 prof.	 dr.	 Vykintas	 Vaitkevičius,	
kalbėjo	 apie	 partizanų	 valstybės	 administra-
cinį	 suskirstymą.	 Pateikdamas	 įvairių	 pavyz-
džių	 pranešėjas	 paskatino	 suabejoti	 viešojoje	
erdvėje	 vyraujančio	 žemėlapio	 forma	 –	 jame	
apygardų	 ribos,	 lyginant	 su	 miško	 brolių	 pa-
liktais	šaltiniais,	nesutampa	ir	skatina	jas	kore-
guoti.	Tai	greičiausiai	 lemia	 skirtingas	 tyrimo	
pobūdis,	 kai	 vienu	 atveju	 tyrimas	 atliekamas	





Maskvai,	 nesiekė	 užrašyti	 ir	 ateities	 kartoms	
išsaugoti	Lietuvos	istorijos,	o	to	nepasakytume	
apie	intensyvias	partizanų	pastangas	nežmoniš-
komis	 sąlygomis,	 savomis	 rankomis	 išspaus-
dinti	jų	gyvenimus	atspindintį	laisvą	žodį.	
Dr.	 Darius	 Juodis	 pristatyme	 „Partizanų	
valstybės	 kariuomenė“	 atskleidė,	 kad	 laisvės	





kad	 tarpukariu	 asmens	 priklausymas	 tuometi-










atsivėrė	 neįtikėtina	 vieno	 žmogaus,	 karininko	
Tado	 Kosciuškos,	 asmenybė.	 Blaškomas	 po	








Tadas	 Kosciuška	 didžiosiose	 pasaulio	 šalyse	
(JAV,	 Australijoje)	 tapo	 laisvės,	 nepriklauso-
mybės	ir	nuoširdaus	idealizmo	simboliu.
Dr.	 Vytautas	 Jokubauskas	 nustebino	 pri-
statymu	 „Netiesioginių	 veiksmų	 strategijos	
atvejis:	1940	m.	Lietuvos	sovietinė	okupacija“	
supažindindamas	 su	 buvusiais	 numatytais	 pa-
sipriešinimo	okupacijai	variantais	ir	įvertinda-
mas	 kiekvieno	 jų	 sėkmės	 galimybę.	 Doc.	 dr.	
Silva	Pocytė	supažindino	su	Klaipėdos	krašto	
istorijos	 1945–1960	 m.	 medžiagos	 rinkimo	
problematika	 ir	 pabrėžė,	 kaip	 yra	 svarbu	 ap-









pasijauti	 esantis	 tikras	 lietuvis	 ir	 tuo	 didžiuo-
jiesi.	Ypatingo	 dėmesio	 ir	 įvertinimo	 sulaukė	










3. Žygiuoja kareiviai vora paskui 
vorą
Žygiavimas	yra	neatsiejama	partizaninio	gyve-
nimo	 dalis,	 todėl	 stovykloje	 teko	 susidurti	 su	
įvairaus	pobūdžio	žygiais,	dažnu	atveju	sieja-
mais	 su	 žvalgymais	 ar	 istorinės	 praeities	 re-







ir	 uoslę	 kutenančiu	 gailių	 kvapu.	 Šių	 žvalgy-
mų	tikslas	buvo	aptikti	kelerius	metus	ieškomą	
dviejų	 laikotarpių	 partizaninio	 karo	 stovykla-
vietę,	 paženklintą	 krauju.	Pagal	 išlikusius	 ap-












ti	 įvairias	 partizanus	 menančias	 vietas,	 kurios	
kelioms	 akimirkoms	 atgijo	 V.	 Vaitkevičiaus	
pasakojimuose.	Užėjome	 laukų	 plotą,	 kuriame	
kadaise	 buvo	 suorganizuota	 pasala	 menamam	
kovotojų	susitikimui;	apleistą	bunkerį,	kuriame	






sutvarkyta.	 Šalia	 paminklo	 liepsnojant	 įžiebtai	
žvakei,	 skambant	 dainoms	 sustojo	 akimirka	 ir	
sugrįžo	 laiko	 dvasia.	 Susitikome	 su	 netoliese	
gyvenančiais	 vietiniais	 senbuviais	 Marijona	 ir	





akmeninis	 paminklas	 su	 lentelėje	 pateikta	 ne	




Paskutinė	 žygio	 diena	 pasitiko	 saulėtomis	
nuotaikomis:	visi	nujautė,	kokia	 ji	 bus	didi	 ir	
atmenama.	 Keliavome	 Užpelkių	 miško	 link,	
kuriame	 1949	 m.	 rugpjūčio	 13	 d.,	 gausioms	
MGB	 pajėgoms	 apsupus	 partizanus,	 įvyko	
kautynės,	 jų	scenarijus	pagal	 laisvės	kovotojo	




2  Žiūrėti	 plačiau:	 Vytenis	 Radžiūnas,	 „Rastam	





stovyklavietėje	 buvo	 stengiamasi	 užeiti	 toli-
mesnes	partizanų	atsitraukimo	ir	MGB	kariuo-




klos	 organizatorių	 archeologas	 dr.	 Gediminas	
Petrauskas.	 Paieškų	 rezultatais	 pirmą	 kartą	









įkeltas	 kraštotyrininko	 Bronislovo	 Mažylio	
medinis	rankų	darbo	Rūpintojėlis	su	pritvirtin-
ta	 kalvio	Rašido	Adrejevo	 iš	 geležies	 nukalta	




kad	 jie	 suras	 atilsį	 ir	 ramybę,	 o	 kiekvienam	
mūsų	 suteiks	 stiprybės	 ir	 įkvėpimo.	 Ši	 vieta	
tvirtai	prie	savęs	pririšo	dalį	žmonių,	kurie	vėl	
norės	į	ją	sugrįžti.	Miškui	paskendus	visiškoje	
tamsoje,	 atėjo	 laikas	 paskutinei	 įamžinimo,	 o	
gal,	geriau,	kautynių	metu	likusių	gyvų	sužeisto	 
L.	Mingilo-Džiugo	ir	Viktoro	Šniuolio-Vytvy-
čio	 kelionei	 iki	Miknių	 sodybos	Minaičiuose	
atgaivinti.	 Partizanų	 laiškuose	 užsimenama,	
kad	 tarp	 partizanų	 Džiugo	 ir	 Vytvyčio	 buvo	





3  Žiūrėti	 plačiau:	 „Balandiškis:	Dar	 kartą	 žygis	




paskutinį	 prašymą	 patenkinti.	 Tik	 Aukščiau-













4. Diskusija ir kūrybinės dirbtuvės
Paskutinė	 stovyklos	 diena	 pasitiko	 su	 naujais	
išbandymais,	 miklinančiais	 protą,	 ugdančiais	
kantrybę	 ir	 kruopštumą.	 Visą	 savaitę	 skaitė-
me	paruoštus	 tekstus	būsimam	seminarui	 „Ar	
partizaninis	karas	laimėtas?“	ir	sulaukėme	pro-




tas	kaip	dvasinė	 ir	 teisinė	 (paskelbta	1949	m.	 
Vasario	 16	 d.	 Deklaracija)	 jo	 išraiška.	 Kiti	
pridėjo,	 kad	mūšis	 buvo	 pralaimėtas,	 o	 karas	
dar	 ne.	 Galų	 gale	mums	 likęs	 dvasinis	 parti-
zanų	palikimas	 įgauna	fizinį	pavidalą	 tiek	per	
jų	 kūrybą	 –	 atliekant	 dainas,	Užpelkių	miško	
kautynių	įamžinimą,	rašomas	knygas,	statomus	






rekonstruoti	 partizaninį	 karą	bandydami	 iššif-
ruoti	 išlikusias	 slaptas	 partizanų	 žinutes.	 Jas	
bendromis	 jėgomis	 benarpliodami	 suvokėme,	
kad	 visgi	 tai	 nėra	 taip	 paprasta,	 o	 sudėtingas	
konfigūracijas	 sumanę	 kovotojai	 nebuvo	 pa-




kruopščios	 dalyvių	 rankos	 ir	 susitelkimas	 su-
teikė		gyvą	pavidalą	ir	stebinantį	autentiškumą.












Vaitkevičiaus,	 Gedimino	 Petrausko,	 Salvijaus	
Kulevičiaus,	 rėmėjų:	 Lietuvos	 kultūros	 tary-
bos,	Europos	Parlamento	nario	Algirdo	Saudar-
go,	 Radviliškio	 rajono	 savivaldybės,	Grinkiš-
kio	seniūnijos,	Pašušvio	pagrindinės	mokyklos	
ir,	žinoma,	be	dalyvių	iniciatyvumo	ir	palaiky-
mo.	Visiems	nuoširdžiai	ačiū!
Ieva Šimanauskaitė
